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STELLINGEN 
behorende bij het proefschrift: 
HYPERANDROGENISME BIJ DE VROUW 
J.M.G. Hollanders 
Door het bepalen van de afzonderlijke frakties der 17-ketosteroiden in 24-uurs 
urine kan men vaker de diagnose hyperandrogenisme stellen dan door het be-
palen van de plasmakoncentratie van testosteron. 
(Dit proefschrift) 
11 
Anovulatie als gevolg van hyperandrogenisme gaat niet altijd gepaard met 
hirsutisme en acne. 
(Dit proefschrift) 
lll 
Bij de behandeling van anovulatie bij parienten meL funktioneel primair 
hyperandrogenisme dient men een belangrijke plaats in te ruimen voor gluco-
corticoiden. 
(Dit proefschrift) 
IV 
Deskundig verricht diathermisch epileren van patienten met hirsutisme is een 
waardevolle therapie van één der symptomen van hyperand ragenisme en dient 
derhalve in het pakket ziektekostenvergoedingen te worden opgenomen. 
(Dit proefschrift) 
V 
De post-ovulatoire daling van de ovariële oestradiolproduktie is (mede) het ge-
volg van een inhibitie van enzym-aktiviteiten betrokken bij de produktie van 
O\'ariële androgenen. 
Leung, P.C.K. en Armstrong, D. T.: 
Biol. Reprod. 21: 1025-1042 (1979). 
Vl 
Het vinden van een sluitend mathematisch model voor een biologisch regelme-
'.'hanisme sluit niet uit, dat ook onbekende faktoren een rol spelen in dit me-
chanisme. 
Schwartz, N.B.: 
Rec. Progr. Horm. Res. 25: 1-55 (1969). 
VIl 
Schwartz, N.B. en Channing, C.P.: 
Proc. Nat. Acad. Sci. USA, 74: 
5721-5724 (1977). 
Curettage is als routinematige handeling ter uitsluiting of bevestiging van de 
diagnose extra-uteriene graviditeit niet toelaatbaar. 
Hollanders, J.M.G. en Schel/ekens, L.A.: 
Ned. T. Geneesk. 124: 257-260 (1980). 
VIII 
Het verrichten van hysterectomie tegelijk met het instellen van chemotherapie 
bij patienten met trophoblasttumoren, kan tot een belangrijke reduktie van de 
voor het verkrijgen van een remissie noodzakelijke hoeveelheid chemothera-
peutica leiden. 
Hammond, C.B.; Weed; J.C. en Currie, J.L.: 
Am. J. Obstet. Gyneco/. 136: 844-858 (1980). 
IX 
Het vinden van een hypertensieve fundus oculi stadium !I volgens de indeling 
van Keith, Barkeren Wagenerbij een gravida wijst op het bestaan van een hy-
pertensie daterend van vóór de graviditeit. 
Keith, N.M.; Barker, N.W. en Wagener, H.P.: 
Amer. J. Med. Sci. 197: 323-333 (1939). 
x 
Gezien vanuit de psychosomatische eenheid van de mens dient de psychologie 
voor een gynaecoloog(-oge) een belangrijke wetenschap zijn. 
XI 
Sigmund Freud's stelling (1893), dat de man die zijn vijand als eerste een 
scheldwoord toeriep in plaats van een speer de grondlegger was van de civilisa~ 
tie, is voor diskussie vatbaar. 
XII 
Het vermelden alsook het nadrukkelijk afzien van vermelding van de eigen 
academische titel(s) zijn verschillende uitingsvormen van identieke psycholo-
gische mechanismen. 
Xlll 
De opkomst van verschijnselen als vrouwenhuis en vrouwencafé staat in een 
dialektische relatie tot de beklemtoning van de gelijkheid van man en vrouw. 
XIV 
De mogelijke voor- en nadelen voor de patient die gebruik wil maken van het 
recht de eigen status mor bi in te zien, zullen aanzienlijk worden beperkt door 
de geringe leesbaarheid van het handschrift van de medikus. 
XV 
De in de Engelstalige literatuur gebruikte uitdrukking 'cycling wamen' kan op 
verschillende wijzen worden verstaan. 
